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misma villa (1) El Sr. Pedro IV, en 25 de 
agosto de 1361, previno a su Consejero Ló-
pez Sarnes, reparase dicho castillo con cier-
tos fondos que administraba, y que mandase 
a los vecinos se armasen en el término de 
cuatro meses, escogiendo los mejores para 
ballesteros (2). La construcción de las mura-
llas parece ser ordenada por el Sr. D. Pedro 
IV, pués que en 21 de agosto de 1366, mandó 
al bastardo de Gravolosa, Veguer de la misma 
población, a cargo de quien se hallaban las 
obras de las murallas, que les diese toda la 
mayor actividad posible, mereciendo la apro-
bación Real las disposiciones que había para 
este efecto tomada (3). Este Soberano, en 20 
de abril de 1372, confió tal obra a G. Imer, 
Baile de la villa, previniendo que hasta estar 
acabada se gastasen 12.000 sueldos al aiío, 
además de los jornales que se habian de po-
ner en la abertura del foso (4). La Reina Doña 
María, Gobernadora del reino por el Sr. don 
Martin, su esposo, dispuso, en 15 de setiem-
bre de 1396, que los 500 sueldos que hacía de 
censal al año la Universidad de esta villa, se 
empleasen en reparar las murallas y los fosos, 
a cuya resolución daba lugar la guerra en que 
entonces se estaba con el Conde de Foix (5), 
y en 24 de noviembre del año siguiente auto-
rizó el Rey a los Cónsules y Prohombres para 
que los 6000 sueldos barceloneses que debían 
emplear en este mismo año en redimir censos 
y réditos, los gastasen en el año siguiente, 
en continuar la construcción de las murallas 
y de los fosos, y en reparar las ya construi-
das (6). 
FERNANDO CAMINO. 
(De El Memorial tic ingenieros de 1861.) 
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